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Katakan anda akan mengajar mengenai topi k "Penyebaranpteurococcus di batang pot<o[". Tu]iskan objekt'if-obiektif
yang menyataxan tinekahlaku-tingkah'laku yang sesuai bagi
setiap tahap [oeni tif da] am taksonomi Bl oom yang bo'leh
dicapai melalui pengaiaran tersebut'
Apakah pul a obiekti f -objekt'if dal am b'idang af ekti f vang
bo'leh turut dicapai dari pengaiaran'itu. Berikan sel<urang-






kesan-kesan motivas'i yang terdapat pada cara yang
oleh guru-guru berikut dalam memulakan pengaiaran
"Kel as, hari 'ini k.'ita akan bel aiar mengenai
bakteri a-bakteri a yang terdapat dal am
udara. "
"Rama'i orang berkata bahawa Iraq mempunyai
senjata kimia dan biologi. Kalaulah Iraq
menggunakan senjata biolog'inya da'lam perang






Anda hendakkan pelaiar-pelaiar anda mempelaiari satu
generaf isasi iaitu "haiwan mamal ia mempunyai ienis-ienis
pergi g'ian yang sesuai mengi kut makanannya" .
Terangkan dengan ringkas bagaimana anda akan mengaiar
pel ajaran i ni secara 'indukt'if .
Terangkan pu 1 a bagai mana i i ka sek'i ranya
mengajarnya secara deduktif .
Tuliskan sekurang-kurangnya LIMA soa'lan yang anda akan
tanyakan kepada pe'lajar-pelaiar anda untuk menentukan
bahawa mereka faham konsep "respirasi aneorobik".
Apakah contoh-contoh dan bukan contoh-contoh yang anda
akan gunakan untuk mengaiar konsep "pengguna sekunder".
(25 markah)
Kerja makmal dalam b'io'logi bo'leh diia'lankan secara
i I ustrat'if atau pun secara peny i asatan ( i nvesti gati f ) .
'i ) B'i 'lakah pal i ng sesuai mengadakan tekni k keria makmal
secara i lustratif?
'i i ) Apakah kel ebi han-ke I ebi han mengadakan tekn i k keri a
makma'l secara peny i asatan?
Berikut i a.'lah satu contoh kerja makmal secara 'i l ustrati f :
Pe'l aj ar d i su ruh membedahs i asat mu I ut 'l i pas dengan
menggunakan twizer berpandukan gambaraiah berlabel yang
terdapat dalam buku panduan makmal. Mereka dikehendaki
mempe I aj ar i bahag'i an- bahag'i an mu I ut yang d i namakan
mandibel , labrum, maxi'la dan lain-lain. Kemudian mereka
di suruh mel uk'is gambarajah bahagi an-bahagi an mu'lut
tersebut ke da]am buku 'laporan makmal .
i ) Nyatakan apakah n'i i ai -n i I ai pembe'lai aran yang bol ehdidapati daripada teknik keria makma'l beg'ini.
'i i ) Bagaimanakah tekn'ik ini dapat ditukar supaya 'ianya
menjadi satu tekn'ik keria makmal peny'iasatan?
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